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1. RESUMEN EJECUTIVO   
 
El presente plan de negocios de la empresa Aquabebe, centro de estimulación y 
educación acuática, se muestra como un plan innovador; dado la poca competencia 
que existe en la ciudad de Arequipa y en el País en general la información es 
reducida porque tampoco existen centros similares. 
 
A pesar de ello, hoy en día este tipo de negocios sobre estimulación temprana 
está en crecimiento, es así que el mercado se muestra muy atractivo y hace que la 
ciudad de Arequipa sea la única con un centro de estimulación y educación acuática 
dirigido a bebes desde los 3 meses de edad. 
 
Actualmente la empresa tiene casi dos años de funcionamiento, por lo tanto, los 
estudios cualitativos como cuantitativos se hicieron a clientes y a clientes 
potenciales, se realizaron primero dos focus group y dos encuestas (clientes y no 
clientes). Con el resultado obtenido de las encuestas se definió el mercado potencial 
y evaluar el servicio que brindamos actualmente. 
 
A raíz de estas investigaciones se pudieron diseñar las estrategias que ayudarán 
a la empresa para atraer más clientes y fidelizar a los actuales. Seguidamente se 
realizó un plan de recursos humanos y se mostró el plan operativo que utilizaron al 
inicio de sus actividades. 
 
Se estableció un plan financiero tomando en cuenta las acciones a realizar, el 
presente plan de negocios es viable ya que Aquabebe tiene meses de alta afluencia 
como son enero y febrero, los meses de Julio, Agosto, Setiembre, Octubre y 
Diciembre son meses “buenos” y sólo los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio son 
bajos. Esto se debe a factores externos, por ejemplo, el clima.  
 
Finalmente se obtiene un VAN de S/.202,326.34 y un TIR de 70% mostrando así 
un escenario favorable. 
